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Ressam Mahmut Cüda nın 
bağlamasına konan güvercin
Re s s a m  MahmutCûda'ya ilk kez eleştirmen, müzikçi Mehmet 
Ergüven'le birlikte gittim.
Gümüş rengi saçlan, 
gözlüğünün arkasında panldayan 
zeki ve ironik gözleri onu sevmeme 
yetmişti.
Resimlerine duyduğum 
hayranlık ile bu sevgi örtüşmüştü.
Aynalı Çeşme'de, girişi 
mermerden eski bir Rum evinde 
oturuyordu.
Atölyesi H aliç'e bakıyordu.
Söz döndü dolaştı müziğe geldi.
Cüda eline bağlamasını alıp bize 
türkü söyledi.
Alışıkmış. O sırada balkondaki güvercin geldi 
sazın sapına kondu.
Ne zaman onun sazını dinlesek, kuş da 
gelirdi.
İş Bankası Binası'ndaki Mahmut Cüda 
Toplu Sergisi'n i gezerken, natürmortlannın 
ardında, onun içini yansıtan gülüşünü gördüm.
Onun natürmortlan, bir ressamın aynntıda 
yarattığı güzellikleri anımsattı hep bana.
Gülleri, elmaları, bana yaşayan doğa ile ölü 
doğa arasındaki renk ve duygu tonlannı yaşattı.
Sergide; onun yaşamı fotoğraflarla, 
açıklamalarla izlenebiliyor. Sevdiğim bir 
ressamın, sanatıyla yaşamının bir arada sarmal 
oluşumunu görmek, ayn bir lezzet veriyor.
Çünkü o ve kuşağı, Türkiyede resim 
sanatının yükselişinin simgesidirler. Avrupa ile 
Türkiye arasındaki desen ve renk bağının eşsiz 
yaratıcılan, bize resmi tanıtan, sevdiren 
insanlar.
Kıymet Giray'ın hazırladığı 
Mahmut Cüda kitabında; onun 
peyzajlannı, portrelerini, 
Zonguldak'tan işçi desenlerini 
seyrederken, tuval karşısında 
oturuşunu anımsadım.
İLK DERGİMİZİN KAPAĞINI 
SABRİ BERKEL YAPMIŞTI 
ÇOCUKLUK arkadaşım 
Konur Ertop ile birlikte Yankı 
Dergisini çıkarıyoruz.
Kapağını Sabri Berkel 
yapmıştı.
Sarı kapak rengi içinde, soyut 
çalışma, bütün çekiciliğiyle hâlâ 
belleğimde.
İlk derginin coşkusu, ilk kapağın 
bizde uyandırdığı özel duygular.
Bir ustanın amatör dergimizin kapağını 
çizme alçakgönüllülüğünde bulunması.
DİRİM ART'ta Sabri Berkel 'in desenlerini 
seyrederken, 1950'lerin anılarına çekip gittim. 
Yaşayan ve aynlan birçok arkadaşımı, o 
derginin sayfalanndaki görüntüleriyle hüzünlü 
bir galeriye yerleştirdim.
Sabri Berkel kitabı da, bir ressamın 
değişim içinde bile özene, sanata gösterdiği 
saygının tartışılmaz kararlılıktaki çalışmalan.
Ressam, kutsal andını bakın nasıl özetlemiş:
“Floransa Akademisi'nde bana, 
sanatın ne kadar büyük ve mukaddes 
olduğunu öğrettiler...”
Hacivat, Karagöz tablosunda o İkiliyi 
yeniden yaşadım.
★ ★ ★
SAKİN bir cumartesi sabahı, anılar, renkler, 
desenler dünyasında ne kadar mutluyum.
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